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摘 要 : 当前中国高等教育发展形势大好 , 学生数量的增长迅速 , 办学形式多样化 , 教学质量在某些方面有所
提高 , 高等教育经费快速增加。但与此同时 , 高等教育发展过程中也存在诸多有待解决和研究的问题 : 一是高等教
育发展的规模速度问题 ; 二是如何看待高等教育质量的问题 ; 三是高等学校的分类、特点与发展方向问题。总之 , 对
当前我国高等教育的发展既要看到其形势大好的一面 , 同时也要正视存在的问题 , 只有这样 , 才能使我国的高等教
育稳步健康地发展。
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进入 21 世 纪 , 中国 高等教 育发展 形势 大
好。这主要表现在四个方面 : 一是量的增长 : 大
学 生 数 从 1998 年 的 643 万 到 2006 年 的 2 500
万, 8 年间增长了近四倍, 成为世界大学生数最
多的高等教育大国; 毛入学率已达 22%, 每 10
万人口中大学生约 1 900 人, 进入高等教育大众
化阶段, 并且超过了世界平均数。二是办学形式
多样化 : 大学、学院、高职高专 ; 全日制普通高校








无到有 , 大学生应用得很熟练 ; 全国的“重点学




年的 598 亿元到 2004 年的 2 104 亿元, 6 年间的
增长达 352%; 其中 : 财政性经费占高教总经费
从 68.91%下降为 47.4%, 而非财政性经费则从




规模速度问题 , 高等教育的质量及其保障问题 ,
高等学校的特点与发展方向问题 , 高招高考改
革问题 , 毕业生就业问题 , 高等职业教育的发展







1998 年, 全国大学生总数在是 643 万多 , 到
2005 年增长到 2 300 万以上, 从 643 万到 2 300
万增长率为 357%, 其中本专科生增长了 458%,
研究生增长 492%。到 2005 年, 研究生人数是 97
万多, 可以肯定的是今年一定超过 100 万。增长
较慢的是成人高校 , 因为很多成人高校改为高
职。总的来说, 7 年间总数增长了两倍多。速度过
快 , 所以就出现了问题 , 高等教育资源赶不上扩
招的需要。
由于高等教育资源跟不上扩招的 需求 , 导
致教育资源( 经费、设备、师资等) 全面紧张。
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到, 虽然均逐年增长 , 但大学生生均经费逐年下
降。只有部属的重点高校, 基本保持平衡。
今后, 财政拨款的教育经费 , 在总量的绝对
数上, 可能逐年有所增加。但增量部分 , 主要用
于农村的义务教育和西部地区的扶贫。一般高
等学校 , 难望大量增加。同时 , 学生的
学费已达“天花板”, 政府严格控制 , 难
望增加。重点大学、“211 工程”大学、
985 工程大学, 在科研经费拨款与科研
事业收入上 , 可能有所增加 , 但比例不





量上看 , 高校教师总量逐年有所增加 , 每年差不
多有将近 10 万的新大学教师进入大学。在表上
可以看到 , 1998 年全国高校的专
任 教师 是 40 万 多 , 2005 年 达 到




是 9.73: 1, 而 现 在 的 生 师 比 是
17.14: 1。这 是 统 计 数 字 上 的 比
较 , 实 际 上 许 多 高 等 学 校 不 是
17.14: 1, 远远超过了这个比例。
大 体 上 一 个 教 师 教 二 十 多 个 学
生。问题还不仅如此 , 许多大学
教 师 还 担 任 成 人 高 等 教 育 和 许
多非学历教育工作 , 实际负担更
重。
其 次 , 再 从 质 上 看 , 现 在 新
大学教师的“质”有好的方面 , 好在他们的学历
很高 , 有许多的“博士”、“硕士”, 还有就是新教
师年轻有为, 精力充沛, 吸收新知识快。但是, 新
的大学教师缺乏培养人的理念和教学的经验。
三年以下的新教师 , 占到我们全
国教师的 36%。另外 , 每年平均
要有 6%的老教师离任、退休。三


































1998 642.99 19.89 340.88 282.22
1999 742.27 15.44 23.36 17.45 413.42 21.28 305.49 8.25
2000 939.85 26.62 30.12 28.94 556.09 34.50 353.64 15.76
2001 1214.47 29.22 39.32 30.94 719.07 29.31 455.98 28.93
2002 1512.52 24.54 50.10 27.42 903.36 25.63 559.16 22.63
2003 1847.27 22.13 65.13 30.00 1108.56 22.72
2004 2133.56 15.50 81.99 25.89 1333.50 20.29 419.80
2005 2300 以上 97.86 19.36 1561.78 17.19 435.33 3.70
1998-
2005
357.7 492.01 458.16 154.25
年份 2000 2001 2002 2003 2004
全国普通高校生均
预算内事业费支出
7309.58 6816.23 6177.96 5772.58 5552.50
全国普通高校生均
预算内公用经费支出
2921.23 2613.56 2453.47 2352.36 2298.41
合计 10230.81 9429.79 8671.43 8124.94 7850.91
部属高校生均 14727.92 15803.42 15639.84 15458.58
表 2 全国普通高校生均预算内事业费支出与生均预算内公共经费支出情况
单位 : 万元
年 份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
专任教师 40.73 42.57 46.28 53.19 61.85 72.47 85.84 96.58
生师比 9.73: 1 17.14: 1
表 3 全国普通高校历年教师增长数 单位 : 万人
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二、高等教育质量问题










这个命题 , 既有真实下降 , 也有虚假下降 ( 真命











首先 , 加大新教师培养力度 , 引进海外与社
会人才, 延缓老教师退休, 加快师资队伍建设。
其次 , 政府切实履行财政性经费增长的承
诺 , 采取有效措施 , 鼓励社会力量教育投资 , 开
放海外“招商引资”。



























师的都知道 , 一个班里有的学生很会读书 , 名列
前茅 , 但要搞文艺活动、体育活动、社会服务活





目标与规格 , 采取不同的标准 , 评价各级各类高
等教育的教育与教学质量。
总之 , 教育质量真实的下降 , 是客观的现
实 , 必须通过改变政策性原则和采取政策性措
施来解决 ; 教育质量虚假的下降 , 是主观的认
识 , 必须改变教育质量观, 并以新的质量观指导
高等教育实践。
三、高等学校的特色与发展方向
高等教育应该怎么定位 , 应该怎么分类 , 是
很重要的问题。现在全国所有高等学校都力争
想最终成为“清华北大”。尤其高职高专学校都
想专升本 , 升本之后马上想拿硕士点 , 拿到硕士
点 又 想 拿 博 士 点 。 博 士 点 拿 到 了 就 想 竞 争
“211”, “211”拿到后想竞争“985”, “985”之后呢?
肯定就想做“清华北大”了。千军万马走一条独




中 , “5”字头的包括大专、本科和硕士研究生 ,
“6”字头专指博士研究生。其中, “5”字头又分为
“5A ”和“5B ”两类。“5A ”指着重理论型的大学,
“5B ”是着重实用性、技术性、适应具体职业教
育的大学。“5A ”又分为两类 , “5A 1”是按学科
分 类 的 , 学 习 完 后 可 以 进 入 博 士 研 究 生 ; 而
“5A 2”是主要按行业分类 , 是从事科技工作 , 也
就是我们所说的 “应用型大学”或 “应用型学





1.综合性研究型大学: 本科( 学士学位) →硕
士( 学位) →博士( 学位)
2.多科性或单科性应用型大学或学院: 本科
( 学士学位或文凭) →专业硕士( 学位或文凭) →
专业博士( 学位或文凭) 或进入研究型博士
3.多科性或单科性职业技术型( 技能型) : 专
科 ( 副学士学位或文凭 ) →职业本科 ( 学士学位
或文凭) →进入专业硕士
第一类型有传统大学模式为依据 , 须进行
现代化改造; 第三类型的定位 , 理论上已较为明
确 , 实践上尚需解决社会上和办学者的认识 , 使
之更好地面向市场经济, 培养“适销对路”人才。
第二类型情况复杂、门类繁多、强弱悬殊、
高低不一。既有精英高教 , 也有大众高教 , 既有






色的发展战略。现在 , 大家都在攀比 , 你可以招
硕士生, 我也可以; 你可以招博士生 , 我也可以 ;
你是多种学科的, 我也是多种学科的。每种类型











每一所大学 , 要确立自己的发展战略 , 都必
须明确以下问题: 想办成哪一类型的大学 , 是第
一类型, 还是第二类型、第三类型? 是面向全国,
还是面向省际、面向地区? 是坚持“全面发展”,
还是“非均衡发展”? 是扬长避短 , 还是填平补
齐? 是追赶名牌大学, 还是开拓自己的道路?
成为一所知名的学校 , 没有相当的文化积
淀是不行的 , 要练好内功 , 然后再在各自城市、














Size, Quality and Characteristics
——On the Problems of the Current Development of Higher Education of China
PAN Mao-yuan
(Higher Education Research Institute, Xiamen University, Xiamen Fujian 361000, China)
Abstract: The current development of China's higher education is in a rather good situation with the rapid increase in the
number of students in the school and diversified running forms. Besides, the teaching quality in certain areas has been improved
and the funding for higher education has increased rapidly. However, in the course of the development of higher education there
are also many problems to be resolved and studied: first, the scale of development of higher education; second, how to assess the
quality of higher education; third, the classification, characteristics and the direction of development of universities and colleges.
In short, we should not only acknowledge the good situation of the current development of China's higher education but also be
aware of its existing problems. Only in this way can the higher education of China develop steadily and healthily.
Key words: higher education; scale; speed; quality; characteristics
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